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　本学では、大学設立以来 10 年余にわたってユニバーサルデザイン教育を推進してきており、また地域との協働も目指してきた。その
結果、ユニバーサルデザインにかかる教育成果は大学学部レベルではわが国でトップクラスになった。さらに静岡県、浜松市におけるユ
ニバーサルデザインの浸透はかなりの段階にまで達している。また、国際的にも 2010 年に浜松で開催された第 3 回国際ユニヴァーサ
ルデザイン会議の開催時のプレゼンスなど、一定の段階まで到達した。そこで、今回はさらに次のステップに進むための条件を検討する
ことにした。
　Shizuoka University of Art and Culture has been conducting universal design education for more than ten years since its establishment. 
It also tried to cooperate with the local governments and the community. Educational accomplishments have reached a top level in 
Japan. Understanding of universal design among the citizens has come to a heightened stage. All these accomplishments were reported 
with evidence at the Third International Conference for Universal Design in Hamamatsu in 2010. Therefore we sought what we can do 























































Promotion of Universal Design
















済は 2004 年 2 月）にはユニバーサルデザインはまだ
一般に使われていたことばではなかったが、ちょうど








結果は 2012 年 10 月に開催された国際ユニヴァーサ
ルデザイン会議（福岡）で高山・古瀬ほかの連名で発表














2013 年に香港で開催された IncludeAsia2013 で論
文発表した（Kose, 2013）。また、途中経過の段階で





























　 ど の 地 域 で も 核 家 族 が 多 数 派 で あ っ た（ 鴨 江：
70％；宮口：60％；龍山：50％）。龍山では単身世


























近くが 15 分以内としているのに対して、龍山では 15


















































































　平成 24 年度には UD 絵本コンクールはイベント予
算に移管されたので、ワークショップのみについて述べ
る。
　ワークショップは 11 月 11 日（日）の 10 時 30
分～ 15 時 30 分に開催した。午前中は「ユニバーサル
絵本」についての話、素材や画材の使い方・作り方を伝え、
午後に絵本製作を行った。場所は自由創造工房で、対象
を小学校 4 年生～ 6 年生として募集したが、時期的な
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